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na vez más, la Chacra Experimental Integrada Ba-
rrow fue sede del VIII Encuentro Zonal de Adoles-
centes. Contó con la participación de 70 alumnos
de escuelas de nivel secundaria de las localidades
de Cascallares, Claromecó, Coronel Dorrego, Apa-
ricio y Ochandio. Como todos los años, los adolescentes de-
batieron y expusieron sus ideas a partir de la presentación
de proyectos en los cuales están trabajando, orientados al
desarrollo de sus comunidades rurales.
Los mismos surgieron a través de una serie de talle-
res, y diversas actividades que se realizaron de manera con-
sensuada con los distintos establecimientos educativos a lo
largo del año. 
Esta sucesión de actividades se enmarca dentro del
programa ProFeder de INTA y cuenta con el acompaña-
miento de la Fundación Cultural La Dulce. Obtuvo una activa
y comprometida participación de los jóvenes que, a través
de diferentes actividades, reflexionaron acerca de las pro-
blemáticas de cada uno de sus territorios.
Cabe destacar que, lejos de la opinión de muchos
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adultos, los jóvenes han demostrado su preocupación por
temas muy importantes a la hora de pensar la sustentabili-
dad de los territorios rurales. Los ejes centrales de los pro-
yectos presentados estuvieron asociados al medio ambiente
y al rescate de las tradiciones. 
En función a la problemática medioambiental, el re-
ciclado fue el tema más elegido. 
Aparicio y su propuesta agroecológica: 
Bajo el proyecto “La Agroecología: una estrategia
para la transformación social, económica y ambiental”, los
jóvenes del CEPT (Centro Educativo para la Producción Total)
Nº 35 de Aparicio plantearon como objetivos: 
  Realizar entrevistas filmadas con los pobladores de mayor
edad, y así realizar un video que pueda ser proyectado
en distintas oportunidades para difundir el sistema agro-
ecológico.
  Utilizar una parcela de agroecología, en un campo cer-
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cano a Aparicio, como herramienta demostrativa del sis-
tema agroecológico en nuestra zona. Para ello se con-
vocará a técnicos de INTA y se organizarán jornadas
destinadas a productores y a la comunidad en general
Cascallares preocupada por la basura
Los alumnos de la Escuela Agraria Nº 1 de Micaela
Cascallares, por su parte, presentaron tres proyectos que tra-
tan de concientizar a su población sobre el uso de la basura:
  Concientizar al pueblo sobre la basura
  Responsabilizar al pueblo de un buen manejo de la ba-
sura, evitar tirar los desperdicios a la calle y así, obtener
un mejor lugar para vivir.
  Concientizar sobre la importancia del reciclado. 
Claromecó: conciencia y tratamiento de
la basura
Los jóvenes del Instituto Secundario de Claromecó
presentaron un trabajo sobre el tratamiento y la manera de
concientizar a la población respecto a la basura, que invo-
lucra la siembra de ciertas especies y la separación de resi-
duos.
Se proponen como objetivos: 
  Informar a los habitantes de Claromecó sobre la forma de
realizar la separación de residuos y los días que deben
sacarlos.
  Generar folletos informativos donde se visualicen las ac-
ciones de las tres R: Reciclar, Reutilizar y Reducir.
  Accionar sobre el reutilizar y el reducir.
Coronel Dorrego: reciclado y tradición
Los chicos de la Escuela Agraria de Coronel Dorrego
trabajaron con un proyecto denominado “Una simple ecua-
ción: R+R=RT”, sobre la reutilización de residuos, que se pro-
pone como objetivos
  Concientizar la comunidad 
  Reeducar en nuevas prácticas 
  Producir sustentablemente
Por su parte, el proyecto “Revalorizando lo nuestro”,
busca:
  Permitir la continuidad de las costumbres gauchescas
para que no que olvidadas en el tiempo.
  Transmitir de generación en generación la tradición, re-
valorizando juegos, danzas, comidas y vestimentas.  
Ochandio y el pensar en conjunto
estrategias de desarrollo local
Los jóvenes del CEPT Nº 34 de la localidad de Ochan-
dio a través del proyecto “Herramientas para pensar el des-
arrollo local”, buscan mediante la realización de esta
propuesta: 
  Analizar críticamente la situación de la pequeña comuni-
dad rural, sus problemáticas y sus necesidades.
  Generar propuestas para del desarrollo local en función de
las necesidades detectadas.
  Pensar  y elaborar  posibles proyectos de  desarrollo, desde
la gestión y la organización.
  Elaborar  textos colectivos que reflejen la identidad de la
comunidad.
  Compartir con la comunidad lo trabajado en los talleres
para pensar colectivamente la situación comunitaria.
  Expresar y debatir ideas, compartiendo opiniones y fo-
mentando la escucha y el consenso.
En esta oportunidad, se contó con la presencia del mé-
dico veterinario Ricardo D´Annunzio, Secretario de Gestión
Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, quien realizó
una presentación sobre las tareas que realiza el municipio en
cuanto al cuidado ambiental.
Por otra parte, durante el Encuentro se trabajó la Co-
municación para el Desarrollo a través de un taller a cargo del
Licenciado en Comunicación Social Emiliano Sofía, reciente-
mente incorporado a la Institución. 
Para culminar el encuentro, se realizó el espacio Ex-
pres-arte, en donde cada delegación construyó una maqueta
con material reciclable para obsequiárselo a otra, a modo de
fortalecer el vínculo entre las localidades intervinientes, poder
llevar un mensaje que trascienda los límites de cada localidad
en particular. 
A modo de conclusión, podemos afirmar que una vez
más los jóvenes rurales de la región demostraron que, brin-
dándoles espacios de participación, se involucran en temas
que interesan a toda la comunidad. Por eso, creemos que
como adultos, integrantes de instituciones, ya sean estatales,
o no, grandes, medianas o pequeñas, agropecuarias o no, te-
nemos la responsabilidad de pensar en el futuro, por lo tanto,
el trabajo en conjunto con los jóvenes es fundamental. 
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